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Este proyecto de Tesis propone indagar en procesos colectivos 
desarrollados desde los sectores populares y organizaciones sociales, con 
objetivo en abordar aspectos del mejoramiento habitacional (seguridad 
de tenencia, mejoramiento de la vivienda y/o mejoramiento barrial), en 
barrios informales del partido de La Plata. Asumiendo el potencial aporte 
que las prácticas colectivas gestadas "desde abajo" pueden brindar en los 
procesos de mejoramiento habitacional, se buscará registrar los 
sucedidos en los últimos 15 años en La Plata, periodo en el que se registra 
una doble lectura sobre lo sucedido entre las políticas públicas y los 
sectores populares. A partir de esta indagación, se propone aportar a la 
conformación de una genealogía de los procesos autogestivos en el 
hábitat informal, mediante un enfoque metodológico que combine 
instrumentos de las metodologías cuantitativa, la cualitativa y la 
arquitectura, atendiendo a que se propone una tesis para el Doctorado en 
Arquitectura, con un fuerte componente sociológico. Para ello se usarán 
herramientas de la metodología cualitativa, principalmente entrevistas, a 
partir de las que indagar sobre formas de organización, repertorios de 
reclamo, relaciones con diferentes estamentos del Estado, fines 
alcanzados, y posibles procesos que se hayan derivado de las 
experiencias. Por otro lado, se utilizarán herramientas propias de la 
arquitectura, tales como mapeos colectivos, análisis de croquis, planos, 
cartografías que permitan analizar los procesos y los resultados. Se 
combinará además con el uso de fuentes secundarias a partir de las 
cuales caracterizar los escenarios, analizar los casos jurídicamente, etc. El 
objetivo del trabajo es poder reconocer estas experiencias, analizarlas, y 
evaluarlas como posibles aportes a políticas públicas participativas de 
mejoramiento integral barrial; así como convertirlas en aportes a otros 
procesos de organización barrial que puedan desarrollarse a partir de 
retomar las experiencias analizadas.. 
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El ambiente en el que permanecen las colecciones en archivos, museos, 
galerías y bibliotecas tiene incidencia en la preservación ya que permite 
limitar el efecto de cinco de los diez agentes de deterioro: temperatura 
incorrecta, humedad incorrecta, contaminación, plagas, y luz y radiación. 
La arquitectura, entendida como la envolvente que separa el ambiente 
interior del clima exterior, puede propiciar condiciones confortables 
según los requerimientos de los ocupantes, así como, en edificios 
patrimoniales, orientar el objetivo a las condiciones óptimas de 
conservación de los bienes que se guardan. 
Durante la instancia doctoral se ha desarrollado un modelo compuesto de 
3 etapas (monitorización, evaluación e inferencias) que fue aplicado a 
una muestra representativa de bibliotecas en La Plata y Sevilla, con el 
objetivo de: (i) determinar el objetivo climático de conservación basado 
en la aclimatación de la colección durante el año previo; (ii) realizar un 
diagnóstico de las bibliotecas en función de su aptitud para proveer un 
ambiente propicio de conservación; y (iii) establecer patrones de 
comportamiento que permitan asociar las características de la 
arquitectura que favorecen la conservación y así, optimizar el diseño de 
nuevas edificaciones. 
En la etapa posdoctoral, el objetivo es sistematizar el modelo de 
monitorización, análisis, evaluación e inferencias antes mencionado, para 
permitir que sea utilizado por la comunidad de archivistas, museólogos y 
bibliotecarios preocupados por la conservación del patrimonio. Para 
alcanzar este objetivo, se propone desarrollar una interfaz gráfica que 
permita la difusión de la metodología y la adopción por parte de usuarios 
no expertos. 
Actualmente, los procedimientos se ejecutan para cada uno de los casos 
de estudio utilizando hojas de cálculo de Excel. La ventaja de utilizar un 
programa doméstico es que durante la investigación se modifica 
permanentemente a medida que evoluciona el análisis, mientras que la 
